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表７　大学間連携に基づく合同講義体制における課題
１）参画する全教育機関におけるカリキュラムの充実
２）大学間連携による合同講義の充実と体系的・継続的・計画的促進
３）授業・教材の共有を発端とする、教授方法の改善や教育の質の向上
４）授業・教材の共有を発端とする、無理のない範囲での共同研究への発展の検討
５）授業・教材の共有を発端とする、無理のない範囲での地域貢献事業への発展の検討
６）学生間による、無理のない範囲での部活、ボランティア活動の共同開催等の検討
７）図書館相互利用、他各種イベントの合同運営
８）経営面での効果
